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Kuala Lumpur: Anggarankospe- rangnyalima kontinjen.
nganjuranSukanMalaysiakali ke-
XVI di Kuala Lumpur kekal RM9
juta biarpun beberapa pertam-
bahan acara sukan bakal diper-
tandingkan pada temasya yang














tidak sepertiada Zolkples Embong





Sukan Negara (MSN) Datuk Seri




kan MSN buat kali keduaselepas
2011,ZolkplesberkatamuayThai,
woodball dan bola sepakpantai
dipertandingkanbuat kali perta-
ma padatahun ini narnunia ber-
gantungkepadasyaratminimum
penyertaan iaitu, sekurang-ku-
